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qp.p 4e1 ; KA$pAH MENGA.TAR. qKqNgMI r
Masa: [3jaml
Arahan : Jawnb empat sorlan sahqia. Ttap-fiap soelan membawa pemberatan
madoh yang srma.
Dengan mengcmr*alcan contoh-contoh yang spesifik dalarn mata pel4iaran
ekonomi nyata*an perbezaan yang terdapat di antara konsep, fakta- dal
generalisasi.
Huraikan persoalan asas ckonomi dar tcrurgkrn implikasi prsoalan ini k€pada
pengqiaran gunr.
Guru boleh meqggunakan simulasi sebagNi satu kaedah peng4iaran. Terangfan
baggimanakah anda boleh mffggunakan ltaedah ini -untuk mengajar oi.*
'lt€ngfthususdl".
Den$n menrberikan sahr contoh barangan yang diperdagangkan pada p€ringkat
antarabangsa tunjukkan bagaimanskah kaedah "jigsaw", dapai CIat"ana*atr dalrnt
pengajaran ekonorri.
Bebe'rapa masalah telah dikenalpasti sebagi halangan dalam pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran ckonomi. Terangkan masslah-masalah- yang akaldiludapi dan implikasi masalah-masalah te,rsebut dalam pcngajaran dan
pernbelajaran mata pelajaran ekonorni.
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